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В социологии молодежи  одной из актуальных проблем  остается 
проблема  ценностных ориентаций. В каждой эпохе - своя шкала ценностей. На 
территории Российской Федерации в эпоху  реформ ценностные ориентации 
молодежи заметно изменились. Мнение социолога А.Г.Кузнецова сводится к 
тому, что  камнем преткновения российских реформ – система новых 
ценностей молодежной среды [1]. Что же есть ценность? Ценность – это 
общепринятые представления  людей  относительно целей и путей  их 
достижения, которые предписывают им  определенные  социально-принятые 
способы  поведения [2]. В социологии  «ценностные ориентации» 
рассматриваются как  «оценочное отношение личности (группы) к 
совокупности  материальных и духовных благ, которые рассматриваются как 
предметы или их свойства), цели и средства для удовлетворения потребностей  
личности (группы)... Совокупность  материальных и духовных благ является 
основой  существования  определенных  систем ценностей» [3]. 
Проблема изменений ценностей – центр внимания многих 
социологических исследований. 
Динамика ценностных ориентаций  всегда взаимосвязана с 
политическими, экономическими, правовыми аспектами любых реформ, 
происходящих  в общественной жизни.  Этнические и классовые конфликты 
неизбежно ведут  к дисбалансу системы  ценностей  всех слоев общества. 
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Молодежь сегодняшнего дня – это  первое поколение,  выросшее и 
формирующееся в условиях реформирующейся   рыночной экономики. На  
динамику ценностей в молодежном сообществе повлиял и мировой 
финансовый кризис. Рассматривая ценностные ориентации во временной 
динамике, можно отметить тот факт, что в последние десятилетия лет они 
претерпели очевидные изменения. Наиболее заметные изменения произошли  в 
значимости работы, труда. 
На территории Шалинского городского округа в период экономического 
кризиса можно проследить  сдвиги  по шкале ценностей  молодежи округа. 
Таблица 1 
Динамика ценностей молодежи Шалинского ГО 
2008 2013 
1 место – семья 1 место –  работа 
2 место – работа 2 место – образование 
3 место – образование 3 место – здоровье 
4 место – здоровье 4 место – семья 
5 место – вера 5 место – вера 
 
Заметно возрастание значимости работы и образования. Серьезно 
снизилась значимость семьи. Замыкают приоритеты ценностных ориентаций 
религиозные ценности, значимость которых после 1990-х гг. вновь 
отодвинулась на периферию ценностного сознания молодежи.  
На наш взгляд такая ситуация сложилась по той причине, что молодежь 
наиболее мобильна в сфере изменения ценностных установок и ей просто 
пришлось в условиях трансформации  социально-экономических и 
политических отношений деформировать свои ценностные ориентации. Более 
того, сложившаяся в период кризиса ситуация в стране вызвала жизненную 
необходимость в поиске молодежью  способов и средств существования. В этих 
условиях многие молодые меньше внимания уделяют семье и здоровью. 
Многие исследователи отмечают, что события, происходящие в России   
в течение последних 20-30 лет,  привели к так называемому «феномену 
дегероизации» в молодежной среде. У большинства молодежи обнаруживается 
расплывчатая картина мира, шаткая шкала ценностей, отсутствует конкретная 
система норм поведения и жизненных установок. В связи с этим возникла 
необходимость в формировании целостной системы социализации молодежи. 
Очевидный факт, что в непростое кризисное время необходима консолидация  
сил государства и общества. В Концепции государственной молодежной 
политики Свердловской области на период до 2020 года заявлено, что 
«государство со своей стороны должно обеспечить процесс принятия 
молодежью социально-экономической, общественно-политической и 
культурной ответственности содержательно, институционально, 
организационно и ресурсно». На наш взгляд это правильно, потому что  без 
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В 2010 г. на территории Саратовской области автором статьи было 
проведено эмпирическое  социологическое исследование среди студентов вузов и 
средних специальных учебных заведений (возрастной интервал от 17 до 21 
года).  Перед исследованием ставились следующие задачи: 1) выявить 
предпочтения студенческой молодежи при заключении брака; 2) определить 
оптимальный брачный возраст и проанализировать мотивы вступления в брак в 
студенческом возрасте; 3) выяснить отношение к брачным контрактам и бракам 
по расчету; 4) определить основные причины распада брака и отношение к 
повторным бракам. Выборочная совокупность составила 200 человек (67% 
девушек, 33% юношей). На момент опроса были замужем – 1% опрошенных, не 
замужем/не женаты – 43%, наличие постоянного партнера отметили 56% 
студентов. 
На вопрос: «Чем для вас является брак?», 78% опрошенных дали ответ: 
союзом двух любящих людей, 14% – неизбежностью, 8% – лишней головной 
болью. Из этого можно заключить, что в настоящее время мотивом вступления 
в брак в большинстве случаев является романтичное чувство молодых людей, 
реже долг, связанный, как правило, со скорым рождением ребенка.  
Данные исследования подтверждаются и результатами Всероссийского 
опроса ВЦИОМ, проведенного в 2009 г. в 140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках России, в котором приняли участие 1600 
респондентов. По данным ВЦИОМ, любовь как первооснову создания семьи 
